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作为设计整个调查方案的依据，这样做既能 满 足 决 策 的 要
求，又能提高调查的效率。
二、抽样框不完备问题
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的保留单位和新补充的单位共同组成样本，以 估 计 总 体 指
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体情况，适当确定样本轮换比率。通常一次轮换 C F A 一 C F =
左右。其次要确保轮换后样本结构不变，一般为 GG6 样本。定








































C<<K 年 C9 月。
［9］赵俊康：《统计调查中的 抽 样 设 计 理 论 与 方 法 》，北
京，中国统计出版社［,］，9::9 年 ; 月。
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